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Ayurvedic Use
After the herbal medication has been prepared it can be used in many different ways. It can be used 
after boiling into a brew or as a powder after the herbal element has been reduced to an ash. It can also 
be used by leaching out salts from the herb. Salts thus produced from many different herbs can also be 
combined into a single medicine for specific kinds of ailments. The prescriptive use of these 
medications is often harmonized by the Ayurvedic doctor according to the age, diet and lifestyle of the 
patient. Video clips in this section show interviews on how different Ayurvedic doctors think about the 
use they put these medicines to. 
AYURVEDA IN COLLABORATION WITH ALLOPATHY
Video URI: hdl.handle.net/2152/65531
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Hindi Transcription 
यहां िकस-िकस प्रकार के मरीज आपके पास आते हैं? िकस उम्र से िकस उम्र तक? और कहां-कहां से आते हैं?
मोस्टली तो लोकल एिरया से ही आत ेहैं और जैसे वो फरदर, अपने िरलेिटव्स को, या अपने फ्रैं ड्स को बताते हैं िक मुझे 
इस आयुवेर्िदक ट्रीटमेंट से फायदा हुआ, तो वो भी आते हैं... और हर उम्र के पेशैंट आते हैं, बच्चे से ले के बुजुगर् तक, सारी 
एज़ के आते हैं... और यहां पे, जैसे तीन साल से मैं हू,ं तो गायनी के पेशैंट, स्त्री रोग के पेशैंट बहुत आत ेहैं... और स्त्री रोग 
के जो भी रोग होते हैं, उसमें आयुवेर्िदक मैिडसन का बहुत अच्छा िरज़ल्ट ह.ै..
िकन-िकन क्षेत्रों में, आपको लगता ह ैिक आयुवेर्द की, आयुवेर्िदक मैिडसन की, ये ऐलोपैथी से ज्यादा गुणकारी ह ैया 
इनका जो असर ह,ै उसमें ज्यादा प्रभावी ह?ै
हू.ं..
वो कौन से...
स्पेशल कौन से रोग हैं? एक तो डायजैिस्टव िसस्टम के जो भी िडसीिज़ज़ होती हैं, मतलब, जो पाचन तंत्र की जो भी होती 
हैं िडसीिज़ज़, उसमें आयुवेर्िदक मैिडसन का बहुत अच्छा िरजल्ट देखा ह ैमैंने... और जो, लेडीज  की जो भी प्रॉब्लम हैं, 
िस्त्रयों के जो भी, उनके िलय ेबहुत अच्छी होती हैं ये मैिडसन्स... कोई इनके साईड इफैक्टस नहीं होते हैं...
ऐलोपैथी में जैसे एक भाग ह ैसजर्री का...
जी...
िक अगर कोई आपको चोट लगे या कोई ऐसी चीज ह ैजहा ंपर आपको एक कोई सजर्री आपको करनी जरूरी ह.ै..
जी...
आयुवेर्द में इसका क्या कोई तोड़ ह,ै िक जैसे आपको सजर्री करनी पड़ी तो आयुवेर्द में भी सजर्री होती ह?ै
हां जी, िबलु्कल होती ह.ै.. बनारस में, बनारस िहन्द ूयूिनविसर् टी ह,ै वहां पे सारी सजर्री होती हैं... मतलब...
और ये सजर्री जो ह,ै य ेऐलोपैथी के इससे प्रभािवत ह?ै
हां साथ में, जैसे आपको एनैस्थीिसया देना ह,ै वो तो ऐलोपैथी का ही िदया जाता ह.ै.. बाकी, मतलब एक इंटीग्रेिटड काम 
चलता ह.ै.. और जैसे इसमें, आयुवेर्िदक में पाईल्स, िपसु्टला, इसका भी बहुत अच्छा ट्रीटमेंट ह.ै.. और रीकरंस भी नहीं 
होता ह ैइसमें... तो, जैसे आपको एनैस्थीिसया देना ह,ै तो वो तो आप ऐलोपैथी का यूज कर लेते हैं और बाकी जो 
मैिडसन्स हैं वो सारी आयुवेर्द चलती हैं...
तो ये सब देखते हुय ेक्या आपको लगता ह ैिक आयुवेर्द और ऐलोपैथी एक ही िसके्क के दो पहलू हैं?
िबलु्कल...
क्या आप मुझे अपन ेशब्दों में बतायें तो बेहतर रहगेा, क्योंिक मेरे सवाल नहीं आयेंगे आपके जवाब आयेंगे...
(डॉक्टर के खंखारन ेकी आवाज़)
मुझे िवस्तार से बतायें िक ये जो आयुवेर्द और ऐलापैथी ह.ै..
हू.ं.. हू.ं..
आपको लगता ह ैक्या एक ही चीज के दो पहलू हैं...
िसस्टम तो एक ही ह ैहमारा... िसस्टम तो एक ही ह.ै.. तो जहां पे हमको ऐलोपैथी की जरूरत ह,ै वहां पे हम ऐलोपैथी का 
भी यूज़ कर सकत ेहैं और जहां कोई क्रािनक िडसीिज़ज़ हैं वहा ंपे आयुवेर्द का यूज़ कर सकते हैं...
जो आपकी तीन साल की प्रैिक्टस हुई ह,ै उसके पहले आप इंटनर् रही हैं...
जी... जी...
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कुछ ऐसे अनुभव आपको हुए हैं जो आपके जहन में बैठ गये हों, आप भुला नहीं पाती हों उन चीजों को... वो हमारे साथ, 
अगर आप बतायें उनको, तो...
जैसे सोिरएिसज  के मैंन ेकई पेशैंट देखे... िजसमें, ऐलोपैथी में तो जब तक आप मैिडसन ले रह ेहैं तब तक आप, तब तक 
वो सबसाईड होता रहता ह.ै.. और आयुवेर्िदक में काफी अचे्छ उसके िरज़ल््टस देख ेहैं... और ल्यूकोडमार् में भी काफी अचे्छ 
िरज़ल््टस देखे हैं, आयुवेर्द मैिडसन्स के... और जैसे मैंने कहा स्त्री रोगों में तो बहुत अच्छा ह ैही ह,ै जैसे मीनोपॉजरो िसन्ड्रोम 
होता ह,ै उसमें भी आयुवेर्द मैिडसन्स का बहुत अच्छा रोल ह.ै.. मतलब, एक अगर हॉरमोन्स अगर आप दे रह ेहैं फीमेल को, 
उससे बैटर ह ैअगर आप उसको हब्सर् दें, तो िदस इज  बैटर...
आपके पिरवार में...
जी...
कोई और डॉक्टसर् भी हैं क्या?
मेरे कज़न ब्रदर हैं, वो पीडिट्रशन हैं...
और वो क्या ऐलोपैथी डॉक्टर हैं...
हां जी, वो ऐलोपैथी डॉक्टर हैं...
तो क्या कभी आप उनके नोट्स कंपेयर करते हैं िक आपने क्या िकया और उन्होंने क्या िकया... या वो आपसे पूछें या आप 
उनसे पूछें िक अगर ये बीमारी होती ह ैतो क्या उसका ऐलोपैथी में इलाज ह ैया इसका...
हां-हां... िडस्कशन्स होता रहता ह.ै.. जैसे कुछ, कोई कंडीशन ह,ै एकू्यट कोई कंडीशन ह ैतो, तो ऐलोपैथी ही उनका काम 
करता ह.ै.. जैसे नैबुलाईजेशन करना ह ैया कुछ, ऐसा कुछ होता ह,ै पर कुछ, जैसे अस्थमा ह ैऔर डाईजैिस्टव िसस्टम की 
जो भी प्रॉब्लम्स हैं, तो उसके िलये वो कुछ हबर्ल सब्सटीट्यूट ढूढंत ेहैं... वो मुझसे िडस्कस करते रहते हैं िक इसके िलये 
कोई आयुवेर्िदक कोई ट्रीटमेंट, सब्सटीट्यूट हो सकता ह ैक्या... बच्चों के िलये... 
Hindi Vocabulary
Which types of patients िकस-िकस प्रकार के मरीज
What age िकस उम्र से
Until what age िकस उम्र तक
From where कहां-कहां से
Ayurvedic treatment आयुवेर्िदक ट्रीटमेंट
Advantage, benefit, gain, profit, use फायदा
All ages हर उम्र के
From young until old बच्चे से ले के बुजुगर् तक
Gynaecological गायनी
A patient of feminine health स्त्री रोग के पेशैंट
Gynaecology स्त्री रोग
Ayurvedic medicine आयुवेर्िदक मैिडसन
In which areas िकन-िकन के्षत्रों में
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Ayurveda आयुवेर्द
More beneficial than allopathy ऐलोपैथी से ज्यादा गुणकारी
Effect असर
More effective ज्यादा प्रभावी
Digestive system पाचन तंत्र
Women िस्त्रयों
Hurt चोट लगे
Break तोड़
Influenced प्रभािवत
Only allopathic ऐलोपैथी का ही
Integrated work इंिटग्रेिटड काम
Two sides of the same coin एक ही िसके्क के दो पहलू
Exactly, definitely िबलु्कल
Tell in your own words अपने शब्दों में बतायें
Better बेहतर
Describe in detail िवस्तार से बतायें
Necessity जरूरत
Experience अनुभव
Can't forget भुला नहीं पाती हों
Leukoderma ल्यूकोडमार्
In feminine diseases स्त्री रोगों में
Menopausal Syndrome मौनोपजॉरो िसन्ड्रोम
Herbs हब्सर्
Family पिरवार
Doctor डॉक्टर
What did you do आपने क्या िकया
What did they do उन्होंने क्या िकया
Ask you आपसे पूछें
Disease, illness बीमारी
Asthma अस्थमा
For the children बच्चों के िलये
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Hindi Questions
1. िकस उम्र के लोग आते हैं?
1 केवल बुज़ुगर् 
2 केवल बच्चे 
3 हर उम्र के* 
4 केवल युवा  
2. ऐलोपैथी और आयुवेर्द एक ही िसके्क के दो पहलू हैं? क्यों?
1 ऐलोपैथी और आयुवेर्द दोनों से सजर्री होती ह।ै 
2 ऐलोपैथी से सारा इलाज करते हैं और आयुवेर्द से एनस्थीिसया िदया जाता ह।ै 
3 ऐलोपैथी एनस्थीिसया के िलये इस्तेमाल करते हैं और इलाज आयुवेर्िदक होता ह।ै* 
4 आयुवेर्द से ही सारा इलाज हो जाता ह।ै 
3. आयुवेर्द के इलाज से कौन कौन स ेरोग ठीक हो जाते हैं? 
1 सोिरएिसज़ 
2 ल्यूकोडमार् 
3 सब रोग* 
4 स्त्री रोगों में 
 
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nitsuA ta saxeT fo ytisrevinU ehT ,etutitsnI aisA htuoS c
noitpircsnarT udrU
 ﯾﮩﺎں ﮐس ﮐس ﭘرﮐﺎر ﮐﮯ ﻣرﯾض آپ ﮐﮯ ﭘﺎس آﺗﮯ ﮨﯾں؟ ﮐس ﻋﻣر ﺳﮯ ﮐس ﻋﻣر ﺗﮏ؟ اور ﮐﮩﺎں ﮐﮩﺎں ﺳﮯ آﺗﮯ
 ﮨﯾں؟
  
 ﻣوﺳﭨﻠﯽ ﺗو ﻟوﮐل اﯾرﯾہ ﺳﮯ ﮨﯽ آﺗﮯ ﮨﯾں اور ﺟﯾﺳﮯ وه ﻓردرد، اﭘﻧﮯ رﻟﯾﭨوس ﮐو، ﯾﺎ اﭘﻧﮯ ﻓرﯾﻧڈس ﮐو ﺑﺗﺎﺗﮯ ﮨﯾں
 ﮐہ ﻣﺟﮭﮯ اس آﯾوروﯾدک ﭨرﯾﭨﻣﯾﻧٹ ﺳﮯ ﻓﺎﺋده ﮨوا، ﺗو وه ﺑﮭﯽ آﺗﮯ ﮨﯾں۔۔۔ اور ﮨر ﻋﻣر ﮐﮯ ﭘﯾﺷﻧٹ آﺗﮯ ﮨﯾں، ﺑّﭼﮯ
 ﺳﮯ ﻟﮯ ﮐﮯ ﺑزرگ ﺗﮏ، ﺳﺎری اﯾﺞ ﮐﮯ آﺗﮯ ﮨﯾں۔۔۔ اور ﯾﮩﺎں ﭘہ، ﺟﯾﺳﮯ ﺗﯾن ﺷﺎل ﺳﮯ ﻣﯾں ﮨوں، ﺗو ﮔﺎﺋﻧﯽ ﮐﮯ
 ﭘﯾﺷﻧٹ، ﺳﺗری روگ ﮐﮯ ﭘﯾﺷﻧٹ ﺑﮩت آﺗﮯ ﮨﯾں۔۔۔ اور ﺳﺗری روگ ﮐﮯ ﺟو ﺑﮭﯽ روگ ﮨوﺗﮯ ﮨﯾں، اس ﻣﯾں
 آﯾوروﯾدک ﻣﯾڈﺳن ﮐﺎ ﺑﮩت اّﭼﮭﺎ رزﻟٹ ﮨﮯ۔۔۔
  
 ﮐن ﮐن ﭼﮭﺗروں ﻣﯾں، آپ ﮐو ﻟﮕﺗﺎ ﮨﮯ ﮐہ آﯾوروﯾده ﮐﯽ، آﯾروﯾدک ﻣﯾڈﺳﻧس ﮐﯽ، ﯾہ اﯾﻠوﭘﯾﺗﮭﯽ ﺳﮯ زﯾﺎده ﮔﻧﮑﺎری
 ﮨﮯ ﯾﺎ ان ﮐﺎ ﺟو اﺛر ﮨﮯ، اس ﻣﯾں زﯾﺎده ﭘرﺑﮭﺎوی ﮨﮯ؟
  
 ﮨوں۔۔۔
  
 وه ﮐون ﺳﮯ۔۔۔
  
 اﺳﭘﯾﺷل ﮐون ﺳﮯ روگ ﮨﯾں؟ اﯾﮏ ﺗو ڈاﺋﺟﯾﺳﭨو ﺳﺳﭨم ﮐﮯ ﺟو ﺑﮭﯽ ڈزﯾزز ﮨوﺗﯽ ﮨﯾں، ﻣطﻠب، ﺟو ﭘﺎﭼن ﺗﻧﺗره ﮐﯽ
 ﺟو ﺑﮭﯽ ﮨوﺗﯽ ﮨﯾں ڈزﯾزز، اس ﻣﯾں آﯾروﯾدک ﻣﯾڈﺳن ﮐﺎ ﺑﮩت اّﭼﮭﺎ رزﻟٹ دﯾﮑﮭﺎ ﮨﮯ ﻣﯾں ﻧﮯ۔۔۔ اور ﺟو، ﻟﯾڈﯾز ﮐﯽ
 ﺟو ﺑﮭﯽ ﭘراﺑﻠم ﮨﯾں، ﺳﺗرﯾوں ﮐﮯ ﺟو ﺑﮭﯽ، ان ﮐﮯ ﻟﺋﮯ ﺑﮩت اّﭼﮭﯽ ﮨوﺗﯽ ﮨﯾں ﯾہ ﻣﯾڈﺳﻧس۔۔۔ ﮐوﺋﯽ ان ﮐﮯ ﺳﺎﺋڈ
 اﻓﯾﮑﭨس ﻧﮩﯾں ﮨوﺗﮯ ﮨﯾں۔۔۔
  
 اﯾﻠوﭘﯾﺗﮭﯽ ﻣﯾں ﺟﯾﺳﮯ اﯾﮏ ﺑﮭﺎگ ﮨﮯ ﺳرﺟری ﮐﺎ۔۔۔
  
 ﺟﯽ۔۔۔
  
 ﮐہ اﮔر ﮐوﺋﯽ آپ ﮐو ﭼوٹ ﻟﮕﮯ ﯾﺎ ﮐوﺋﯽ اﯾﺳﯽ ﭼﯾز ﮨﮯ ﺟﮩﺎں ﭘر آپ ﮐو اﯾﮏ  ﺳرﺟری آپ ﮐو ﮐرﻧﯽ ﺿروری
 ﮨﮯ۔۔۔
  
 ﺟﯽ۔۔۔
  
 آﯾوروﯾد ﻣﯾں اس ﮐﺎ ﮐﯾﺎ ﮐوﺋﯽ ﺗوڑ ﮨﮯ، ﮐہ ﺟﯾﺳﮯ آپ ﮐو ﺳرﺟری ﮐرﻧﯽ ﭘڑی ﺗو آﯾوروﯾد ﻣﯾں ﺑﮭﯽ ﺳرﺟری ﮨوﺗﯽ
 ﮨﮯ؟
  
 ﮨﺎں ﺟﯽ، ﺑﺎﻟﮑل ﮨوﺗﯽ ﮨﮯ۔۔۔ ﺑﻧﺎرس ﻣﯾں، ﺑﻧﺎرس ﮨﻧدو ﯾوﻧورﺳﭨﯽ ﮨﮯ، وﮨﺎں ﭘہ ﺳﺎری ﺳرﺟری ﮨوﺗﯽ ﮨﯾں۔۔۔ ﻣطﻠب۔۔۔
  
 اور ﯾہ ﺳرﺟری ﺟو ﮨﮯ، ﯾہ اﯾﻠوﭘﯾﺗﮭﯽ ﮐﮯ اس ﺳﮯ ﭘرﺑﮭﺎوت ﮨﮯ ﯾﺎ۔۔۔؟
  
 ﮨﺎں ﺳﺎﺗﮭ ﻣﯾں، ﺟﯾﺳﮯ آپ ﮐو اﻧﺳﺗﮭﯾﺳﯾﺎ دﯾﻧﺎ ﮨﮯ، وه ﺗو اﯾﻠوﭘﯾﺗﮭﯽ ﮐﺎ ﮨﯽ دﯾﺎ ﺟﺎﺗﺎ ﮨﮯ۔۔۔ ﺑﺎﻗﯽ ﻣطﻠب اﯾﮏ اﻧﭨﮕرﯾﭨڈ
 ﮐﺎم ﭼﻠﺗﺎ ﮨﮯ۔۔۔ اور ﺟﯾﺳﮯ اس ﻣﯾں، آﯾوروﯾدک ﻣﯾں ﭘﺎﺋﻠس، ﭘﺳﭨﻠہ، اس ﮐﺎ ﺑﮭﯽ ﺑﮩت اّﭼﮭﺎ ﭨرﯾﭨﻣﯾﻧٹ ﮨﮯ۔۔۔ اور
 رﮐرﻧس ﺑﮭﯽ ﻧﮩﯾں ﮨوﺗﺎ ﮨﮯ اس ﻣﯾں۔۔۔ ﺗو، ﺟﯾﺳﮯ آپ ﮐو اﯾﻧﺳﺗﮭﯾﺳﯾﺎ دﯾﻧﺎ ﮨﮯ، ﺗو وه ﺗو آپ اﯾﻠوﭘﯾﺗﮭﯽ ﮐﺎ ﯾوز ﮐر
 ﻟﯾﺗﮯ ﮨﯾں اور ﺑﺎﻗﯽ ﺟو ﻣﯾڈﺳﻧس ﮨﯾں وه ﺳﺎری آﯾوروﯾدک ﭼﻠﺗﯽ ﮨﯾں۔۔۔
 
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 ﺗو ﯾہ ﺳب دﯾﮑﮭﺗﮯ ﮨوﺋﮯ ﮐﯾﺎ آپ ﮐو ﻟﮕﺗﺎ ﮨﮯ ﮐہ آﯾوروﯾد اور اﯾﻠوﭘﯾﺗﮭﯽ اﯾﮏ ﮨﯽ ﺳﮑّﮯ ﮐﮯ دو ﭘﮩﻠو ﮨﯾں؟
  
 ﺑﺎﻟﮑل۔۔۔
  
 ﮐﯾﺎ آپ ﻣﺟﮭﮯ اﭘﻧﮯ ﺷﺑدوں ﻣﯾں ﺑﺗﺎﺋﯾں ﺗو ﺑﮩﺗر رﮨﯾﮕﺎ، ﮐﯾوﻧﮑہ ﻣﯾرے ﺳوا ﻧﮩﯾں آﺋﯾﻧﮕﮯ، آپ ﮐﮯ ﺟواب آﺋﯾﻧﮕﮯ۔۔۔
  
 )ڈاﮐﭨر ﮐﮯ ﮐﮭﺎﻧﺳﻧﮯ ﮐﯽ آواز(
  
 ﻣﺟﮭﮯ وﺳﺗﺎر ﺳﮯ ﺑﺗﺎﺋﯾں ﮐہ ﯾہ ﺟو آﯾورودا اور اﯾﻠوﭘﯾﺗﮭﯽ ﮨﮯ۔۔۔
  
 ﮨوں۔۔۔ ﮨوں۔۔۔
  
 آپ ﮐو ﻟﮕﺗﺎ ﮨﮯ ﮐﯾﺎ اﯾﮏ ﮨﯽ۔۔۔ ﭼﯾز ﮐﮯ دو ﭘﮩﻠو ﮨﯾں۔۔۔
  
 ﺳﺳﭨم ﺗو اﯾﮏ ﮨﯽ ﮨﮯ ﮨﻣﺎرا۔۔۔ ﺳﺳﭨم ﺗو اﯾﮏ ﮨﯽ ﮨﮯ۔۔۔ ﺗو ﺟﮩﺎں ﭘہ ﮨم ﮐو اﯾﻠوﭘﯾﺗﮭﯽ ﮐﯽ ﺿرورت ﮨﮯ، وﮨﺎں ﭘہ ﮨم
 اﯾﻠوﭘﯾﺗﮭﯽ ﮐﺎ ﺑﮭﯽ ﯾوز ﮐر ﺳﮑﺗﮯ ﮨﯾں اور ﺟﮩﺎں ﮐوﺋﯽ ﮐراﻧﮏ ڈزﯾزز ﮨﯾں وﮨﺎں ﭘہ آﯾوروﯾد ﮐﺎ ﯾوز ﮐر ﺳﮑﺗﮯ ﮨﯾں۔۔۔
  
 ﺟو آپ ﮐﯽ ﺗﯾن ﺳﺎل ﮐﯽ ﭘرﯾﮑﭨس ﮨوﺋﯽ ﮨﮯ، اس ﮐﮯ ﭘﮩﻠﮯ آپ اﻧﭨرن رﮨﯽ ﮨﯾں۔۔۔
  
 ﺟﯽ۔۔۔ ﺟﯽ۔۔۔
  
 ﮐﭼﮭ اﯾﺳﮯ اﻧﺑﮭو آپ ﮐو ﮨوﺋﮯ ﮨﯾں ﺟو آپ ﮐﮯ ذﮨن ﻣﯾں ﺑﯾﭨﮭ ﮔﺋﮯ ﮨوں، آپ ﺑﮭﻼ ﻧﮩﯾں ﭘﺎﺗﯽ ﮨوں ان ﭼﯾزوں ﮐو۔۔۔
 وه ﮨﻣﺎرے ﺳﺎﺗﮭ، اﮔر آپ ﺑﺗﺎﺋﯾں ان ﮐو، ﺗو۔۔۔
  
 ﺟﯾﺳﮯ ﺳورﺋﯾﺳس ﮐﮯ ﻣﯾں ﮐﻧﮯ ﮐﺋﯽ ﭘﯾﺷﻧٹ دﯾﮑﮭﮯ۔۔۔ ﺟس ﻣﯾں، ﻣطﻠب اﯾﻠوﭘﯾﺗﮭﯽ ﻣﯾں ﺗو ﺟب ﺗﮏ آپ ﻣﯾڈﺳن
 ﻟﮯ رﮨﮯ ﮨﯾں ﺗب ﺗﮏ آپ، ﺗب ﺗﮏ وه ﺳﺑﺳﺎﺋڈ ﮨوﺗﺎ رﮨﺗﺎ ﮨﮯ۔۔۔ اور آﯾوروﯾدک ﻣﯾں ﮐﺎﻓﯽ اّﭼﮭﮯ اس ﮐﮯ رزﻟﭨس
 دﯾﮑﮭﮯ ﮨﯾں۔۔۔ اور ﻟﯾوﮐوڈرﻣﺎ ﻣﯾں ﺑﮭﯽ ﮐﺎﻓﯽ اّﭼﮭﮯ رزﻟﭨس دﯾﮑﮭﮯ ﮨﯾں، آﯾوروﯾد ﻣﯾڈﺳﻧس ﮐﮯ۔۔۔ اور ﺟﯾﺳﮯ ﻣﯾں
 ﻧﮯ ﮐﮩﺎ ﺳﺗری روﮔوں ﻣﯾں ﺗو ﺑﮩت اّﭼﮭﺎ ﮨﮯ ﮨﯽ ﮨﮯ، ﺟﯾﺳﮯ ﻣﯾﻧوﭘﺎزل ﺳﻧڈروم ﮨوﺗﺎ ﮨﮯ، اس ﻣﯾں ﺑﮭﯽ آﯾوروﯾد
 ﻣﯾڈﺳﻧس ﮐﺎ ﺑﮩت اّﭼﮭﺎ رول ﮨﮯ۔۔۔ ﻣطﻠب، اﯾﮏ  ﮨﺎرﻣوﻧس اﮔر آپ دے رﮨﮯ ﮨﯾں ﻓﯾﻣﯾل ﮐو، اس ﺳﮯ ﺑﯾﭨر ﮨﮯ اﮔر
 آپ اس ﮐو ﮨرﺑس دﯾں، ﺗو دس از ﺑﯾﭨر۔۔۔
  
 آپ ﮐﮯ ﭘرﯾوار ﻣﯾں۔۔۔
  
 ﺟﯽ۔۔۔
  
 ﮐوﺋﯽ اور ڈاﮐﭨرس ﺑﮭﯽ ﮨﯾں ﮐﯾﺎ؟
  
 ﻣﯾرے ﮐزن ﺑردر ﮨﯾں، وه ﭘﯾڈﯾﺎﭨرﺷن ﮨﯾں۔۔۔
 
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Urdu Vocabulary
Which types of patients ضﯾرﻣ ﮯﮐ رﺎﮐرﭘ سﮐ سﮐ
What age ﮯﺳ رﻣﻋ سﮐ
Until what age ﮏﺗ رﻣﻋ سﮐ
From where ﮯﺳ ںﺎﮩﮐ ںﺎﮩﮐ
Ayurvedic treatment ٹﻧﯾﻣﭨﯾرﭨ کدﯾوروﯾآ
Advantage, benefit, gain, profit, use هدﺋﺎﻓ
All ages ﮯﮐ رﻣﻋ رﮨ
From young until old ﮏﺗ کرزﺑ ﮯﮐ ﮯﻟ ﮯﺳ ﮯّﭼﺑ
Gynaecological ﯽﻧﺋﺎﮔ
A patient of feminine health ٹﻧﺷﯾﭘ ﮯﮐ گور یرﺗﺳ
Gynaecology گور یرﺗﺳ
Ayurvedic medicine نﺳڈﯾﻣ کدﯾوروﯾآ
In which areas ںﯾﻣ ںورﺗﺎﮭﭼ نﮐ نﮐ
Ayurveda کدﯾوروﯾآ
More beneficial than allopathy یرﺎﮑﻧﮔ ھدﺎﯾز ﮯﺳ ﯽﮭﺗﯾﭘوﻠﯾا
Effect رﺛا
More effective یوﺎﮭﺑرﭘ هدﺎﯾز
Digestive system هرﺗﻧﺗ نﭼﺎﭘ
Women ںوﯾرﺗﺳ
Hurt ﮯﮕﻟ ٹوﭼ
Break ڑوﺗ
Influenced توﺎﮭﺑرﭘ
Only allopathic ﯽﮨ ﺎﮐ ﯽﮭﺗﯾﭘوﻠﯾا
Integrated work مﺎﮐ ڈﭨﯾرﮕﭨﻧا
Two sides of the same coin وﻠﮩﭘ ود ﮯﮐ ﮯّﮑﺳ ﯽﮨ ﮏﯾا
Exactly, definitely لﮑﻟﺎﺑ
Tell in your own words ںﯾﺋﺎﺗﺑ ںﯾﻣ ںودﺑﺷ ﮯﻧﭘا
Better رﺗﮩﺑ
Describe in detail ںﯾﺋﺎﺗﺑ ﮯﺳ رﺎﺗﺳو
Necessity ترورﺿ
 
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 ﯾﮩﺎں ﮐس ﻋﻣر ﮐﮯ ﻟوگ آﺗﮯ ﮨﯾں؟
  ﺻرف ﺑزرگ آﺗﮯ ﮨﯾں 1
  ﺻرف ﺑّﭼﮯ آﺗﮯ ﮨﯾں 2
  ﮨر ﻋﻣر ﮐﮯ ﻟوگ آﺗﮯ ﮨﯾں 3
  ﺻرف ﺟوان ﻟوگ آﺗﮯ ﮨﯾں 4
 اﯾﻠﯾﭘﯾﺗﮭﯽ اور آﯾوروﯾد اﯾﮏ ﮨﯽ ﺳﮑّﮯ ﮐﮯ دو ﭘﮩﻠو ﮐﯾﺳﮯ ﮨﯾں؟
  دوﻧوں ﺳﮯ ﺳرﺟری ﮨوﺗﯽ ﮨﮯ 1
  اﯾﻠوﭘﯾﺗﮭﯽ ﺳﮯ ﺳﺎرا ﻋﻼج ﮐﯾﺎ ﺟﺎﺗﺎ ﮨﮯ اور آﯾوروﯾد ﺳﮯ اﯾﻧﺳﺗﮭﯾﺳﯾﺎ ﻟﮕﯾﺎ ﺟﺎﺗﺎ ﮨﮯ 2
  اﯾﻠوﭘﯾﺗﮭﯽ اﯾﻧﺳﺗﮭﯾﺳﯾﺎ ﮐﮯ ﻟﺋﮯ اﺳﺗﻌﻣﺎل ﮐرﺗﮯ ﮨﯾں اور ﻋﻼج آﯾوروﯾدک ﮨوﺗﺎ ﮨﮯ 3
  آﯾوروﯾد ﺳﮯ ﮨﯽ ﺳﺎرا ﻋﻼج ﮨو ﺟﺎﺗﺎ ﮨﮯ 4
  آﯾوروﯾد ﮐﮯ ﻋﻼج ﺳﮯ ﮐون ﮐوﻧﺳﮯ روگ ﭨﮭﯾﮏ ﮨو ﺟﺎﺗﮯ ﮨﯾں؟
  ﺳورﺋﯾﺳس 1
  ﻟﯾوﮐوڈرﻣہ 2
  ﯾہ ﺳب 3
 ﺳﺗﮭری روگ 4
اﻧﺑﮭو ecneirepxE
ﺑﮭﻼ ﻧﮩﯾں ﭘﺎﺗﯽ ﮨوں tegrof t'naC
ﻟﯾوﮐوڈرﻣہ amredokueL
ﺳﺗری روﮔوں ﻣﯾں sesaesid eninimef nI
ﻣﯾﻧوﭘﺎزل ﺳﯾﻧڈروم emordnyS lasuaponeM
ﮨرﺑس sbreH
ﭘرﯾوار ylimaF
ڈاﮐﭨر rotcoD
آپ ﻧﮯ ﮐﯾﺎ ﮐﯾﺎ od uoy did tahW
اﻧﮩوں ﻧﮯ ﮐﯾﺎ ﮐﯾﺎ od yeht did tahW
آپ ﺳﮯ ﭘوﭼﮭﯾں uoy ksA
ﺑﯾﻣﺎری ssenlli ,esaesiD
اﺳﺗﮭﻣﺎ amhtsA
ﺑّﭼوں ﮐﮯ ﻟﺋﮯ nerdlihc eht roF
 
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